






НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОСЛИХ 
На підставі аналізу структури cтturю навчальної діяль­
ності у статті розглядаються сmWІьові особливості процесу 
учіння дорослих, безпосередньо пов 'язаних з процесам сприй­
няття, обробки та засвоєння навчального матеріалу, а також 
індивідуально-психологічні особливості особистості, які відо­
бражають мотиви та ставленН>І дорослих до навчання. Отри­
мані емпіричні дані свідчать про відмінності стильових ознак 
учіння різних освітніх груп: дорослих, які підвищують професій­
ну кваліфікацію, та студентів деююї форми навчання. 
Процеси глобалізації та інтеграції у світовш економіці, науці , 
культурі , техніці, освіті потребують оволодіння новими знаннями 
та засвоєння нових умінь, способів та прийомів навчальної діяль­
ності дорослих. Ці питання відображені в андрагогічних моделях 
навчання дорослих, розроблених авторами (С.О . Сисоєва, С.І . Змє­
йов, C.l . Болтівець, М.Т. Громкова, Л.В . Сухова Н. Г. Протасова, 
С.Г.Вершловський, Р.А. Ісламшин) [ 11 ; 4; 2; 13; 5] . Вчені розгля­
дають nроцес навчання, виходячи з концеnтуальних положень про 
провідну роль суб ' єктів навчально-пізнавальної діяльності , її глибо­
ко усвідомлений характер ; про нові технології передачі та засвоєння 
знань; про необхідність надання свободи вибору засобів та способів 
учіння; про здатність дорослих учнів успішно навчатися протягом 
всього життя . 
Проте, в наукових дослідженнях з проблем освіти дорослих недо­
статньо відображені питання процесуально-операційної складової 
процесу їх учіння, зокрема, індивідуально-стильових особливостей 
навчальної діяльності. Також недостатньо розроблена проблема ви-
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значення характеру зв ' яз ку стильових характеристик навчальної 
іяльності з індивідуально-психологічними особливостями особие-д ' . . тості та впливу цього зв язку на усшшюсть навчання . 
Реалізація технологій навчання дорослих буде здійснюватися 
успішно, якщо буду~ь враховані не тільки об'єктивні умови процесу 
нав'іання , але й суб єктивнІ , - ІндивІдуально-nсихолоГІчНІ особли­
вості тих, хто навчається, та їх стилі учіння . Андрагогічна модель 
навчання , як вказує C.l . Змєйов, передбачає можливість не тільки 
враховувати ці особливості, але й побудову всьог? процесу навчан·~· 
ня конкретної особистостІ, адаптованого для неІ , з виявленням 11 
потенційних можливостей та психо-фізіологічних особливостей [3 , 
35]. . 
Необхідність вивчення стильових характеристик навчальної ДІ-
яльності зумовлена, перш за все, особливостями сучасного стану 
нашого суспільства, в якому зроблений акцент на розвиток особис­
тості . Стиль учіння як система індивідуально-своєрідних способів , 
прийомів діяльності в значній мірі зумовлює поведінку особистос­
ті у процесі навчання та виступає важливою передумовою її само­
ефективності [14, 97] . 
Дослідження зв 'язків стилю учіння з індивідуально-
психологічними характеристиками особистості дають можливість 
краще з 'ясувати механізми різних видів пізнавальної діяльності . 
Крім того, виявлення характеру цих зв 'язків може стати основою 
для подальшої індивідуалізації процесу навчання з метою nідви­
щення його якості. Важливо не лише визначити навчальні стилі, але 
й створювати умови для навчання, для більш повного прояву специ­
фічних особливостей власного ментального досвіду особистості на 
основі взаємодії всіх рівнів стильової поведінки , що буде сприяти 
поширенню арсеналу способів пізнання та формуванню гнучких 
механізмів власної пізнавальної активності та надасть можливість 
особистості підвищити ефективність діяльності . 
Дослідження стильових особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності дорослих має велике значення для організації ефективно­
го навчання . В умовах індивідуалізації навчання, виходячи з андра­
гоrічних принципів навчання , вони дозволять врахувати такі індиві­
дуальні особливості дорослих учнів, які безпосередньо пов 'язані з 
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процесом сприйняття , обробки та засвоєння навчального матеріалу. 
Причому, це важливо як для тих, хто навчається , так і для тих, хто 
навчає . 
З позиції психолого-педагогічної науки, учіння розrnядається, як 
активність суб'єкта, як навчально-лізнавальна діяльність, яка при­
водить до подальших системних змін поведінки особистості того, 
хто вчиться. 1.0. Зимняя вказує, що особливе значення з цієї пози­
ції надається змінам в пізнавальних та мотиваційних структурах 
особистості (3, 96] . Тут можна припустити, що у процесі учіння , 
результатом якого є заплановані зміни поведінки учня чи студента, 
відбувається заміна сnособів, прийомів, зумовлених негативним 
впливом деяких властивостей особистості на ефективність навчан­
ня . Така заміна називається комnенсацією «дефектів» негативного 
впливу деяких якостей, властивостей особистості (В .С . Мерлін) [9, 
193]. А механізм компенсації є функцією стилю діяльності (у нашо­
му досл.ідженні- стилю учіння) . 
З метою дослідження стильових особливостей навчально­
пізнавальної діяльності дорослих ми спираємося на організаційно­
психологічну структуру процесу учіння як складової. цілісного про­
цесу навчання, запропонованою В.А. Козаковим, В . А. Семиченко, 
І .О . Зимньою [7; 12; 3]. Як зазначає В .А.Козаков, будь-яка діяль­
ність , в тому числі, навчально-пізнавальна, має дві групи основних 
елементів : організаційну та соціально-психологічну. Організацій­
на група включає такі елементи : суб 'єкт, процес, предмет, умови, 
продукт діяльності . Соціально-психологічна група включає еле­
менти : ціль, мотив, спосіб, результат. Всі елементи цієї структури 
взаємопов 'язані між собою [7, 16). 
Суб ' єктом навчально-пізнавальної діяльності у нашому дослі­
дженні виступає доросла людина, яка є носієм власного стилю учін­
ня . 
Загальне визначення дорослої людини було дано ,Фахівцями 
UNESCO в 1976 році : «Дорослий- всяка людина, визнана такою у 
тому суспільстві, до якого вона налеЖить» . Як зазначає Г. Базарова, 
у нашому суспільстві ми називаємо «дорослим» людину, яка дося­
гла фізіологічної, психологічної й соціальної зрілості ; яка володі є 
певним життєвим досвідом ; яка має високий рівень самосвідомості; 
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онує ролі традиційно закріплені суспільством за дорослими яка вик , . . . . 
І. бере на себе повну вщповщальюсть за своє життя 1 по­людьми, 
ведінку [1 , 42]. . 
С. О. Сисоєва підкреслює, що процес освІти повинен. тривати 
гом всього життя який вкЛючає всі види навчання- ВІД почат­протя , ~ 
кового до вищого; є неперервним процесом, який ст~мулює людеи 
· зволяє їм оволодівати необхідними знаннями, щнностями, на­~:~ками, які сприяють особистісній і професійній реалізації, під~ 
енню її кваліфікації протягом усього життя; гарантує людиНІ вищ ... 
можливості самовдосконалення, що сприяє адаптацн людини до не-
перервно змінного світу [ 11, І 4]. . 
Отже, у процесі неперервного або цшожиттє~ого навчан~я лю­
дина не відстане від технічних і соціальних змш, з~оже ш~готу­
ватися до змін в житті , повністю реалізувати потенцшл своє1 осо-
бистості . 
За визначенням російського вченого С . І. Змєйова, дорослий 
учень сам відповідає за визначення змісту н~вчання, вибір методів, 
планування часу, а також за оцінку результапв . Вш виступає в якос­
ті основної «рушійної силю> навчання, у той час як викладач займа~ 
функцію координатора процесу, « архітектора» , що створює новІ 
форми, методи й можливості . Вчений також вказує, шо при. оргаю­
зації навчання необхідно враховувати наступні особливосТІ дорос­
лих людей: усвідомлене відношення до процесу навчання; потреби. 
в самостійності ; nотреби в усвідомленості навчання (для вирІшення 
важливої проблеми й досягнення конкретної мети), що забезnечує 
мотивацію; практичну спрямованість навчання; застосування отри­
маних знань, умінь і навичок; наявність життєвого досвіду - важ­
ливого джерела знань; вnлив на процес навчання професійних, 
соціально-психологічних, побутових і часових факторів (4, 45] . . 
Як правило, дорослі люди хочуть учитися, якщо вони розумІ­
ють необхідність навчання й вбачають можливості застосувати 
його результати для поліпшення своєї діяльності . Крім того, до­
рослі люди прагнуть приймати активну участь у навчанні, при­
вносити у навчальні ситуації власний досвід і свої жИттєві ціннос­
ті, намагатися сnіввідносити навчальну ситуацію зі своїми цілями 
й завданнями . Доросла людина, як правило, має безліч сімейних 
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і соціальних обов 'яз ків, тому навчається без відриву вІД основної 
професійної діяльності. Дорослі засвоюють нові 'Знання й навички 
з різною швидкістю, тому ці особливості потрібно враховувати під 
час індивідуально-консультативної роботи викладачів . 
Постає питання, чи здатні дорослі ефективно навчатися, чи є в 
них можл~вість засвоювати нові знання? Хоча з віком багато функ­
цій оргаюзму поступово слабшають (знижуються зір і слух, погір­
шуються пам'ять і мислення, виникають труднощі зі сприйняттям 
нової інформації), але сама здатність до навчання у дорослих (від 
20 до 60 років) істотно не змінюється . При цьому у людей, зайнятих 
розумовою працею, вони зберігаються значно довше . Як правило, ві­
кове зниження научуваності пов 'язане із загальним станом здоров'я 
й енерГІЄЮ людини, зменшенням об 'єктивної й суб'єктивної по­
треби в нових знаннях , зниженням можливості застосування їх на 
практиці [4, 1 05]. 
Стильові особливості навчальної діяльності дорослих проявля­
ються в розмаїтті індивідуальних потреб , інтересів , мотивів , цілей ; 
ставлення до навчання; в особливостях пізнавальної сфери, само-
регуляцІЇ та самоорганізації особистості . · 
У психолого-педагогічних наукових дослідженнях проблема сти­
лю учіння знаходить своє відображення у концепції індивідуального 
стилю дІяльностІ (ІСД) Є .О . Климова, В .С . Мерліна, В .АТолоч.ка, 
М.Р. Щукша [6; 9; 14; 15]. Так, відомі російські вчені-дослідники 
Климов, В .С.Мерлін виділяють у структурі ІСД орієнтувальні ви-конавчі , контрольні дії та їх певне співвідношення [6; 9] . ' 
В .А.Толочок вважає, що цих ознак недостатньо для відображен­
ня · структури ІСД і пропонує трирівневу модель, яка складається 
із трьох блоків . Перший блок складають суб'єктно-зручні умови 
діяльностІ . Вони характеризують усвідомлені та не усвідомлені 
суб ' єктом переваги щодо умов та параметрів діяльності, які допо­
магають адаптуватися до й вимог. Другий блок складає праксичний 
компонент: конкретні предметні дії та операції . Третій блок автор 
назвав ТОД - тип оргашзащї діяльності, як найвищий рівень адап­
тації суб 'єкта до вимог діяльності , який охоплює наступні аспекти 
діяльносТІ : тактики, стратегії, планування, прогнозування оцінки корекції результатів [14, 96] . . ' ' 
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М . Р. Щукін в структурі ІСД виділяє наступні комnоненти : систе­
му внутрішніх умов ; відображення суб 'єктом зовнішніх умов і ви­
мог діяльності ; процесуальну та результативну сторони стилю . При 
цьому система внутрішніх умов стилю розглядається ним в якості 
провідного фактора, який забезпечує індивідуальну своєрідність ді­
яльності та виступає регулюючою ланкою . Особливу роль в системі 
внутрішніх умов автор приділяє інтелектуальному фактору [ 15, 30]. 
Ми розглядаємо систему внутрішніх умов стилю як індивідуально­
психологічні особливості особистості , які впливають на продуктив­
ність та ефективність навчальної діяльності, причому одні із них 
впливають позитивно, а інші - негативно . Наступний компонент 
ІСД- відображення суб'єктом вимог діяльності , яке проявляється у 
знаходженні оптимального співвідношення між вимогами діяльнос­
ті та проявом індивідуальних особливостей суб ' єкта. Дпя навчальної 
діяльності студента цей компонент ІСД вказує на ступінь узгоджен­
ня об 'єкного досвіду учіння, зафіксованого в освітніх інструктивна­
нормативних документах, та суб'єктного досвіду студента. Проце­
суальний компонент стилю характеризується динамікою протікання 
діяльності , співвідношенням орієнтувальних, виконавчих, контро­
люючих дій, а також особливостями, які характеризують активність 
суб 'єкта в плані забезпечення себе найбільш зручними умовами ді­
яльності : підготовка до роботи, вибір способів виконання завдань. 
Щодо результативного компонету ІСД М. Р.Щукін акцентував увагу 
на те, що його не можна розглядати однозначно, як успішне чи не­
усшшне ~виконан~я завдання (позивний, негативний стиль або раці­
ональнии, нерацюнальний). Необхідно вивчати стильові Прояви в 
межах одного рівня виконання завдання , наприклад, успішного . Тут 
ми м.аємо на увазі той факт, що результативність навчальної діяль­
ностІ може досягатися різними ІСД, як раціональним, так і нераці­
ональним ._ У такому виnадку нераціональний ІСД можна скорегува­
ти, оптимІзувати, із урахуванням ступеня компенсації негативного 
вnл~ву або певних властивостей особистості, або помилкових дій 
суб єкта. 
н ~б · аи Ільш важливими комnонентами стилю учіння ми вважаємо : 
систему внут · · ІСД . ... . р1шюх умов , процесуальний компонент, тип орга-
юзацн ДІЯЛЬНОСТі . 
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З метою вивчення стильових особливостей навчальної діяль­
ності дорослих ми провели емпіричні дослідження за допомогою 
опиrувальника британських дослідників П. Хані, А . Мамфорда «Ін­
дивідуальні стилі учіння» , який виявляє 4 способи учіння, теоре­
тично обгрунтованих та експериментально перевірених Д. Кольбом 
[8, 36]. 
Дослідник виявив, що люди навчаються одним із чотирьох способів: 
1) через досвід; 2) через спостереження й рефлексію; З) за допомогою 
абстрактної концепrуалізації; 4) шляхом активного експерименrування 
- віддаючи одному з них перевагу. Відповідно концепції Д.Кольба на­
вчання складається з повторІОваних етапів «виконання» і «мислення», 
які носять циклічний характер. Це значить, що неможливо ефективно 
навчитися чому-небудь, якщо просто читати, вивчати теорію або слуха­
ти лекції. Однак не може буrи ефективним і навчання, у ході якого нові 
дії виконуються бездумно, без аналізу й підведення підсумків. 
Стадії моделі (або циклу) Д.Кольба можуrь бути представлені у 
такий спосіб (рис.!): 
Рис . 1. Цикл навчання за Д.Кольбом . 
І . Отримання безпосереднього досвіду. , 
2. Спостереження, у ході якого суб'єкт учіння осмислює те, про 
що тільки довідався. 
З . Осмислення нових знань, їх теоретичне узагальнення. 
4. Експериментальна перевірка нових знань і самостійне засто­
сування їх на nрактиці . 
п~гопКА ~------------~2_1~ 
Ця модель вказує, яким способом учні чи с1уденти спри~мають 
інформацію для навчання , 1 як вони обробляють цю шформащю . На­
приклад, тип сприйняття, який вщноситьс_я до конкре~ного досвІД>; 
включає відчуrгя й особистІсну включеНІсть у матерІал, а часто и 
особистісне узагальнення. Учень іншого типу сприйняття, для яко­
го характерна абстрактна концепrуалізація, надає особливого зна­
qення символам та формі . Суб'єкти навчальної діяльності звичайно 
віддають перевагу певному пізнавальному стилю, хоча ідеальний 
учень повинен однаково легко володіти обома й корисrуватися тим 
з них, що є найбільш придатним у конкретній сиrуації. 
При обробці інформації частина слуха'іів (учнів) тяжіє до реф­
лексивного спостереження . Цей метод обробки вимагає терпіння, 
наnолегливості, об 'єктивності й виваженого винесення суджень . 
Особам, які краще обробляють · нову інформацію за доnомогою 
активного експерименrування, потрібна активна взаємодія з кон­
кретним або абстрактним матеріалом, щоб його опрацювати . rхня 
думка формується на основі власного досвіду. Комбінуючи ці 
два аспекти сприйняття і обробки (трансформації) інформації , 
Д.Кольб визначив 4 типи учнів, які можна описати у такий спо­
сіб: 
І ) дивергентний (навчаються завдяки синтезуванню та інтеграції 
інформації, яка надійшла з різних джерел, люблять дискусії, схильні 
до інновацій); 
2) асимілятивний (сприймають та переробляють інформацію на 
рівні абстрактного обrрунrування та рефлексії, високо цінують ло­
гіку та послідовне мислення, схильні формулювати теорію та до­
сліджувати факти); 
З) конвергентний (сприймають та переробляють інформацію на 
рівні загальних ідей, орієнrуючись на їхню практичну реалізацію, 
цінують думку ексnертів , гарно планують власну діяльність) ; 
4) аккомодатинний (у'іні сприймають інформацію на рівні кон­
кретних вражень, вчаться на основі предметних дій , люблять екс­
перименrувати) (6, 37] . 
В оnиrуванні взяли участь 3 групи респондеІІтів, всього 126 осіб : 
І груnа- 45 слухачів факультеrу підвищення кваліфікації Київсько­
го національного економі'іного університету ; 2 група - З4 слуха'іі 
'-'/ 2=2:.....~./ _____ ____J/ ПЕДАГОГІКА 
постійно діючого семінару навчального центру Подільськоі район­
ної організації товариства «Знання» м .Києва; З груnа- 47 студен­
тів третього курсу денної форми навчання КНЕУ. За результатами 
опитування були виявлені різні співвідношення способів учіння. 
Для першої та другої груп респондентів характерні домінуючі спо­
соби учіння : «набуття досвіду»(67% осіб ), «застосування досвіду 
на практиці»(76% осіб); для третьої групи характерні доміную­
чі способи : «осмислення досвіду» (54% осіб), «концептуалізація 
досвіду»( 68% осіб) . Це свідчить про те, що стильові ознаки навчаль­
ної діяльності дорослих відрізняються від показників третьої групи 
респондентів- студентів денної форми навчання . Дорослим потріб­
ні знання, уміння, навички, щоб швидко застосувати їх на практиці , 
щоб більш ефективно діяти вже сьогодні (конвергентні, аккомода­
типні типи). Студенти більш схильні до прийомів рефлексії, концеп­
туалізації здобутих знань (дивергентні, асимілятивні типи) . 
Важливою ознакою стилю учіння дорослих є мотиваційний 
компонент, з яким пов 'язане ставлення дорослого учня до освіти, 
зацікавленость знаннями, усвідомлення зв'язку отриманої освіти 
з власними планами і намірами на майбутнє . У ході дослідження 
ми виявили у структурі мотиваційної сфери респондентів доміну­
ючі та nідпорядковані мотиви учіння за допомогою методики М . І . 
Алексєєвої. Для ресnондентів 1-ої та 2-ої груп вибірки (дорослі 
учні) домінуючими мотивами виявилися : пізнавальні мотиви, моти­
ви професійного становлення, суспільні мотиви; водночас для З-ої 
групи (студенти) характерні мотиви особистісного становлення та 
комунікативні мотиви . Ці ознаки є передумовою формування стилів 
учіння як дорослих уЧнів, так і молодшої освітньої групи (студентів 
денної форми навчання) . Отримані результати підтверджуються до­
слідженнями мотивації до навчання осіб дорослого віку Р.Патора. 
Дослідник підкреслює, яку особливість мають виділені групи мо­
тивів для дорослого населення, яке прагне продовжувати, навчання . 
Мотиви інтелектуальної природи відображають свідоме прагнення 
людини набути знання з метою кращого пізнання світу. Вони до­
мінували у 55% осіб всієї вибірки . З цієї групи більша половина 
осіб ствердили, що для них важливими мотивами є здобуття знань з 
пізнавальною метою для подальшого суспільно-професійного зрос-
[ ____ _.;/ ПЕДАГОГІКА L/ _____ lli] 
бажанням зрівнятися з іншими у професійному плані . Отже, тання, . . ви інтелектуального характеру є бшьш усвщомленими у дорос-мати . . . . лого населення , аніж у студентІВ , ЯКІ тtльки-но вступають у трудове 
жнтrя [10, 199]. Наше дослідження не вичерлує проблеми стильових особливос-
тей навчальної діяльності дорослих. Ми зупинилися лише на двох 
компонентах структури стилю учіння , які впливають на ефектив­
ність навчання дорослих : особливостІ сприйняття та переробки 
інформації та особливості мотиваційної сфери особистостІ . Для 
лодальших досліджень з цієї проблеми вважаємо за необхщнс про­
аналізувати характер впливу на ефективність навчання _дор?.слих та~. 
ких важливих компонентів стилю учіння як тип оргаюзацн власно! 
діяльності, який охоплює самоорганізацію, саморегуляцію лізн~­
вальної активності особистості ; відображення суб ' єктами вимог ДІ­
яльності (навчання) , яке проявляється у знаходженні оптимального 
сліввідношення між об 'єктивними умовами діяльності та проявом 
індивідуальних особливостей особистості . 
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